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ABSTRAK  
 
Amrulloh. 2013. SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Independensi dan Pengalaman 
Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada KAP Se – Kota Malang” 
Pembimbing : Yuniarti Hidayah SP, SE.,M.Bus., Ak.  
Kata Kunci : Independensi, Pengalaman, Kualitas Audit 
 
Akuntan public merupakan auditor independen yang menyediakan jasa 
kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan 
yang dibuat oleh kliennya.Tugas akuntan public adalah memeriksa dan 
memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha 
berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh IkatanAkuntan Indonesia (IAI). 
Adanya kasus keuangan yang menimpa banyak perusahaan yang ikut melibatkan 
akuntan publik, membuat akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit 
yang dihasilkannya. Faktor-faktor yang sangat penting peranannya dalam 
menentukan kualitas audit tersebut diantaranya adalah independensi dan 
pengalaman auditor. Oleh karena itu maka permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah : (1) Apakah independensi dan pengalaman auditor secara 
simultan mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. (2) Apakah independensi 
dan pengalaman auditor secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kualitas 
audit.Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh independensi dan 
pengalaman auditor terhadap kualitas audit secara simultan, (2) mengetahui 
pengaruh independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit secara 
parsial.  
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner. Populasi 
penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik 
(KAP) Se –Kota Malang. Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan 
reliabilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier 
berganda. Data primer digunakan dan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner 
kepada 33 responden. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya 
independensi yang berpengaruh secara signifikan sebesar 2,049 terhadap kualitas 
audit, sedangkan secarasimultan independensi dan pengalaman auditor 
berpengaruh terhadap kualitas auditsebesar 8,645. Oleh karena itu baik auditor 
maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
auditnya. 
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ABSTRACT 
 
Amrulloh. 2013. SKRIPSI. Title : “The Effect ofAuditorIndependence and 
Experience on Audit Quality on Certified Public Accountant Firms 
in Malang” 
Advisor : YuniartiHidayah SP, SE.,M.Bus., Ak.  
Key words : Independency, Experience, Audit Quality 
 
Public accountants are independent auditors who provide services to 
public, especially in the field of audit of financial statements made by the client. 
Public accountants‟ task is to examine and provide an opinion on the fairness of 
financial statements of an entity based on the standards set by the Indonesian 
Institute of Accountants (IAI). Afflicting many companies which in turn involve 
public accountants,financial cases make the accountants to considertheir 
auditquality. Some factorshave averyimportantrole indeterminingthe 
auditquality,including theauditorindependence andexperience. Therefore, 
theissuesexamined in this studyare: (1) Do the 
auditor'sindependenceandexperiencesimultaneously havean influence on 
thequality of theaudit? (2) Dothe auditor'sindependenceandexperiencehave 
apartialeffecton audit quality? Fromthat background, this research aims to (1) 
determine the simultaneous effect of auditor‟s independence and experience on 
the quality ofaudit, (2) determine the partial effect of auditor‟s independence and 
experience on the quality ofaudit.  
This research employs a survey method with questionnaires. The 
population of this research consists of auditors who work in Public Accounting 
Firm (KAP) in Malang. Data analysis is performed with validity and reliability 
test, and classical assumption test whereas hypothesis test with multiple linear 
regression method. The researcher uses and obtains the primary data by 
distributing questionnaires to 33 respondents. 
The result concludes that independence has a partial effect on the quality 
audit with significant level of 2,049. Simultaneously, the independence and the 
experience of the auditors affect the audit qualitywith significant level of 8,645. 
Therefore, both the auditor and the Public Accounting Firm (KAP) are expected to 
improve their audit quality. 
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